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1 Innledning 
1.1 Det første møtet 
Jeg la knapt merke til henne til å begynne med. Hun holdt seg litt i bakgrunnen. I skyggen. 
Hun var ei av de få jentene som tidligere hadde jobbet med prostitusjon. Hun var ei av de få 
som hadde sagt det til oss. Det var vanskelig å se på ansiktsuttrykket hennes om hun ikke 
ønsket å bli kjent med oss sosialarbeidere, om hun ikke likte oss eller om hun var sjenert. 
Smilte vi til henne smilte hun sjeldent tilbake. Det var i så fall et tilsynelatende høflig forsøk 
på et smil. Kanskje et overrasket forsøk? Ellers viste hun ikke mye med ansiktet. Med 
kroppen virket hun likegyldig, tøff og herdet. Det var slik jeg oppfattet henne. Jeg så henne 
som ei jente som hadde opplevd mye som hadde gjort henne tøff. Preget av gatelivet på en 
måte som gav henne erfaring med å beskytte seg, å sette opp en mur og ikke vise følelser; 
ikke sinne, ikke sorg, ikke glede eller overraskelse. Jeg ble ikke redd for henne, men jeg ble 
vàr. Og nysgjerrig. Og jeg kjente et ønske om å vise henne oppmerksomhet; god 
oppmerksomhet. Et ønske om å gjøre henne mykere. Og å gjøre smilet litt større. Jenta bodde 
på Håpets hus. 
 
1.2 Bakgrunn og problemstilling 
Bakgrunnen min for valg av problemstilling kommer for det først fra et personlig engasjement 
i møte med gatejentene på Håpets hus i Accra, Ghana der jeg hadde min sosionompraksis. Jeg 
har mye erfaring med teater og da jeg som sosialarbeider utførte teaterprosjekt i Ghana, 
bekreftet dette mine tanker om teaterets positive funksjoner. For det andre er min bakgrunnen 
forståelsen av empowerment som grunnidé for sosialt arbeids idealer og praksis. Dette utgjør 
dermed min forforståelse, der teaterets akutalitet står som en påstand i problemstillingen: 
 
”Hvordan kan teater brukes i empowermentrettet sosialt arbeid? Med spesielt fokus på 
teaterprosjekt på Håpets hus i Accra, Ghana.” 
 
Da begrepet empowerment er komplekst og bruken av det omfattende i sosialt arbeid, 
defineres dette nærmere i del 3. Med teaterprosjekt mener jeg arbeidet med teatergruppe på 
Håpets hus fra begynnelse til en avsluttende forestilling. Dette beskrives nærmere i del 2.2.2. 
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1.3 Oppgavens avgrensing og oppbygning 
Oppgaven avgrenses først og fremst av fokuset på teaterprosjektet i Ghana. Jeg kunne tatt for 
meg tilsvarende teaterprosjekter i Norge eller på et generelt plan, men velger å fokusere på 
ovennevnte teaterprosjekt jeg har kjennskap til og kunnskap om. 
 
Oppgavens oppbygningen innledes i kapittel 1 og deretter følger kapittel 2 som beskriver 
metodene for innsamlingen av data og drøfter bruken av disse. Kapittel 3 tar for seg teorien 
der jeg vektlegger denne spesielt, da jeg ser den som svært relevant i forhold til 
problemstillingen. Deretter følger kapittel 4 med drøfting og analyse med spesielt fokus på 
teaterprosjektet før konklusjonen i kapittel 5.  
 
1.4 Presentasjon av senteret 
Håpets hus er et senter i Accra, hovedstaden i Ghana, som drives av Frelsesarmèen. Senteret 
tilbyr yrkestrening for gatejenter mellom 16 og 24 år med oppfølging. De tilbys opplæring i 
bakeri med lokale bakevarer, frisør og smykkelaging eller med produksjon av batikkstoffer. I 
tillegg får jentene undervisning i engelsk, matematikk, helse og sosiale ferdigheter. Det er 
plass til ca.25 jenter av gangen, der 20 bor på senteret. Målet er å gi dem praksisplasser eller 
sørge for at faglærte kan starte sin egen bedrift. Etter endt trening får de mulighet til et 
mikrokredittlån i form av utstyr som sosialarbeidere og ansatte på senteret hjelper dem å 
kjøpe. Det er også et tilbud om to-årig opplæring i søm på senteret. Håpets hus har også 
helseklinikk jentene kan benytte seg av, samt et VCT-senter for HIV/AIDS rammede. Her gis 
det støttegrupper, rådgivning, medisiner og næringsrik mat (Dehli 2007). Jeg jobbet med 
jentene på yrkestreningen under sosionompraksis våren 2008.  
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2 Metode 
Å studere hvordan teater kan brukes i empowermentrettet sosialt arbeid har vært en 
omfattende prosess der veien har blitt til mens jeg har gått. Metodevalget mitt er en form for 
analyse av denne veien og et skritt videre.  
 
I metodekapittelet vil jeg under punkt 2.1. belyse prosessen og metodevalg. Dette blir 
etterfulgt av to punkt 2.2. og 2.3. der jeg beskriver metodene deltakende observasjon og 
dokumentanalyse med refleksjoner rundt bruken av disse. Jeg avslutter med noen etiske 
hensyn i punkt 2.4. 
 
2.1 Valg av metode 
Problemstillingen min viser for det første at jeg ønsker å forstå hvordan teateret kan bidra til 
og brukes for menneskers empowerment i sosialt arbeid. Den er eksplorerende i ønsket om å 
forstå mennesker og det kan lønne seg å velge et intensivt design ifølge Jacobsen. Et intensivt 
design går i dybden på et fenomen for å få en helhetlig og nyansert beskrivelse (Jacobsen 
2003). 
 
For det andre retter problemstillingen fokuset mot en bestemt kollektiv enhet over en bestemt 
tidsperiode på et bestemt sted. Dette refererer jeg til som ”teaterprosjekt på Håpets hus i 
Accra, Ghana”. Ifølge Jacobsen, kan dette kalles et Case-studie, som er et eksempelt på et 
intensivt design (2003). Problemstillingen bærer en antagelse om at teater kan brukes i 
empowermentrettet sosialt arbeid. Kanskje jeg i tillegg til en dypere forståelse av hendelsen 
og fenomenet teater som empowerment kan bekrefte eller avkrefte denne hypotesen? 
 
I denne eksplorerende intensive undersøkelsen har jeg brukt en kvalitativ metode der en 
samler inn data som ord gjennom setninger og fortellinger, i motsetning til tallmengder som i 
den kvantitative metoden. Metoden er åpen og det legges lite føringer ut fra forutbestemte 
oppfatninger. Informasjonen som samles inn blir da individuell og nyansert. Idealet er en 
grunngitt teori der en først utfører det empiriske arbeidet for siden analysere dette og utvikle 
en teori. Tilnærmingen kjennetegnes videre av en nærhet mellom undersøker og 
undersøkelsesobjektet, samt en fleksibilitet da problemstillingen kan endres underveis i 
undersøkelsesprosessen (Jacobsen 2003). Fokuset i den kvalitative metoden er hele veien å 
forstå et fenomen innenfra (Holme og Solvang 1996).  
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Begrepet kvalitativ metode er en samlebetegnelse for ulike teknikker som kan kombineres. 
Jacobsen gir følgende navn på de oftest brukte tilnærmingene i den kvalitative metoden; åpent 
intervju, observasjon og dokumentundersøkelse. Observasjonen kan være åpen eller skjult, 
deltakende eller ikke-deltakende (2003). Jeg har brukt en kombinasjon av to tilnærminger. For 
å samle inn primærdata, altså informasjon direkte fra kildene, har jeg brukt en form for 
deltakende observasjon. For utfyllende sekundærdata, altså data samlet inn av andre, har jeg 
brukt dokumentundersøkelse.  
 
2.2 Deltakende observasjon 
2.2.1 Hva er deltakende observasjon?  
Deltakende observasjon innebærer at undersøkeren skal se på og nøye registrere hva 
enkeltpersoner eller grupper faktisk gjør i ulike situasjoner, i en bestemt kontekst eller på et 
fysisk sted (Jacobsen 2003). Man kan videre ha en åpen observasjon der de som undersøkes er 
kjent med dette og kan endre atferd. I den skjulte observasjonen er ikke personen klar over at 
han eller hun blir undersøkt. Den kan foregå i kunstige, for eksempel et sosialarbeiderkontor, 
eller naturlige omgivelser. En må også bestemme seg for tidsaspektet og dermed hva en skal 
observere (Jacobsen 2003). Observasjon har blitt mye brukt, gjerne i fremmede kulturer med 
mer lukkede systemer i lokalsamfunn. 
 
Deltakende observasjon betyr at den som observerer deltar på lik linje med den som 
undersøkes og det er aktuelt når en skal observere hva som skjer i en gruppe over tid 
(Jacobsen 2003: 83). Byam hevder at deltakende observasjon er beslektet med Freiriansk 
pedagogikk ved å støtte opp om dialog mellom deltakere for å utfordre til kritisk tenkning 
(Byam 1999: 24). Som deltakende observatør kan det en sier og gjør påvirke 
undersøkelsesobjektet. Dersom en deltar passivt kan mennesker bli usikre på hvorfor, og blir 
en for aktiv står en i fare for å påvirke de andres meninger i stor grad (ibid: 84). Det hevdes at 
undersøkeren kan tenkes å handle slik gruppa forventer det eller på den annen side ta en 
lederrolle i gruppa. Dette innebærer at en selv styrer og utformer aktivitetene, noe som kan 
være manipulerende og gi et lite reelt bilde av hvordan gruppa fungerer. På den annen side 
kan dette være en styrke og nødvendig om en vil undersøke og det kan være lurt å forsøke å 
bli en del av gruppa (Holme og Solvang 1996: 109).  
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2.2.2 Prosess fase 1 
I teaterprosjektet i Ghana brukte jeg en form for deltakende observasjon. Jeg hadde 
sosionompraksis som sosialarbeider ved et senter for gatejenter. En av mine oppgaver i løpet 
av denne perioden var å gjennomføre et teaterprosjekt, som ble avsluttet i form av en 
forestilling mot slutten av praksis. Dramagruppa møttes en time hver onsdag fra 26.mars 2008 
til og med fremføring på avslutningsfesten 5.juni 2008 og fram tilfremføring på 
avslutningsfesten 11. Juni 2008. Rett før forestilling møttes vi oftere, derav 2 søndager og når 
jentene hadde ledig tid i ukedagene. Vi møttes til mer eller mindre effektive dramatimer 15 
ganger. Jeg skrev journal med observasjonen av jentene som individer, relasjoner dem i 
mellom, øvelser, reaksjoner og det jeg så endret seg i prosessen. Mitt utgangspunkt var 
forhåndskunnskap om drama, samt en forståelse av at dette kunne styrke dem som 
enkeltindivider. Dette kan ha påvirket prosessen, men jeg deltok da som sosialarbeider og 
hadde ingen spesifikke ønsker om andre resultater av prosjektet enn at jentene kunne dra nytte 
av det slik de ønsket. Likevel kan min kulturelle bagasje og mine oppfatninger, samt deres 
holdning til meg på bakgrunn av dette ha påvirket undersøkelse, mitt videre fokus og analyse 
av resultatene.  
 
2.3 Dokumentundersøkelse 
2.3.1 Hva er en dokumentundersøkelse? 
Dokumentundersøkelse ”er en studie av dokumenter – tekster, statistikker og lignende – 
utarbeidet av andre enn forskeren selv (sekundærdata)” (Jacobsen 2003: 70). Når det gjelder 
dokumentanalysen vil jeg belyse hvordan en går fram i granskingen av kildene, da dette er 
mest relevant for min metodiske prosess. Holme og Solvang hevder at prosessen kan deles 
opp i fire faser. Disse er henholdsvis observasjon, opphavsbestemmelse, tolkning og 
brukbarhetsbestemmelse. 
 
2.3.2 Prosess fase 2 
Kildene jeg fant i den første fasen av observasjonen var avgjørende for endelig valg av 
problemstilling. Jeg fant tilgjengelige og relevante kilder om teater brukt i 
empowermentprosesser og av nyere dato. Når det gjelder opphavsbestemmelsen har jeg i stor 
grad valgt ut kilder etter relevans for problemstillingen, nyere datering og nærhet til det som 
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blir skrevet om. I tolkningen og brukbarhetsbestemmelse av litteraturen om teater som 
empowerment er det flere prosjektbeskrivelser som er førstehåndskilder fra mennesker aktive 
i prosessen de beskriver. Jeg antar at hensikten kan være å framstille at prosjektene har 
positive utfall, noe som blir en svakhet. Jeg har derimot sett mer på fellestrekkene for disse i 
teoridelen. Jeg vil også nevne svakheten i mye av litteraturen som referer til Afrika og ”Den 
tredje verden”. Disse navnene bærer en begrensning da jeg snakker om størrelser som er store 
og til en viss grad udefinerbare (den tredje verden), men jeg forstår innholdet som relevant. 
Litteratur om empowerment og gatejenter er hentet i stor grad fra kilder med tilknytning til 
nyere sosialt arbeid, noe jeg ser som en styrke i forhold til kildenes aktualitet og relevans. 
2.4 Etiske hensyn 
Jeg vil påpeke noen etiske hensyn ved metoden deltakende observasjon. Nærheten til 
undersøkelsesobjektet kan være en fordel, men stiller etiske utfordringer. Dette da en kan 
oppdage og risikere å offentliggjøre private sider som undersøkelsesobjektet ikke ønsker 
utlevert (Holme og Solvang 1999:104). Videre var min rolle som dramapedagog bevisst 
styrende. Dette har høyst sannsynlig påvirket resultatet og jeg stiller meg noe kritisk til dette. 
Jeg brukte en form for deltakende observasjon, skjult i den forstand at jeg ikke har hatt til 
hensikt å bruke resultatene før i ettertid. Dette har medført at jentene ikke fikk mulighet til å 
godkjenne at de ble undersøkelsesobjekter. Jacobsen hevder nettopp at skjult observasjon 
reiser etiske spørsmål da det er et forskningsetisk krav om samtykke til å delta i en 
undersøkelse (Jacobsen 2003:83). Jeg vil imidlertid ivareta deres anonymitet 100%, noe som 
er mulig fordi dette foregikk på et annet kontinent og jentene er ikke lenger i yrkestrening på 
senteret. 
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3 Teori 
3.1 Empowermentrettet sosialt arbeid 
Begrepet empowerment har blitt brukt i utallige sammenhenger over flere år og har mange 
definisjoner. Det påpekes at man ikke har samlet seg om en enkelt definisjon eller enighet om 
en type tilnærming innen empowerment (Bartlett 2004:3, Adams 2003:28). Jeg ser det ikke 
nødvendig for oppgaven å beskrive hele bredden av definisjoner, men da jeg selv tilhører den 
norske tradisjonen vil jeg nevne norske oversettelser av begrepet. Deretter belyser jeg 
innholdet i empowerment som tilnærming i sosialt arbeid gjennom et par definisjoner av 
nyere dato, før jeg trekker fram inndelinger som blir brukt i systematisering og bruk av 
tilnærmingen. Med dette viser jeg til en videre fordypning i empowerment på individnivå. På 
tross av at teaterprosjektet foregikk i en gruppe oppfattet jeg at denne formen for 
empowerment var mest avgjørende for gatejentene i Ghana. 
 
3.1.1 Betydning 
”Den vet best hvor skoen trykker” er et ordtak Sidsel Tveiten har valgt å bruke i tittelen på sin 
bok om veiledning i empowermentprosessen (Tveiten 2007). Ordtaket sier noe om at det er 
vedkommende som bærer skoene, mottar tjenesten eller er i situasjonen, som vet hvordan den 
kjennes på kroppen. Jeg oppfatter at dette viser til et viktig verdigrunnlag for begrepet, at 
empowerment bare kan ha sitt utgangspunkt i vedkommende som skal bli ”empowered”, hans 
eller hennes opplevelse av sin situasjon.  
 
I avsnittet ovenfor aner vi betydningen, men norske fagfolk påpeker at det ikke er 
uproblematisk å forsøke å oversette begrepet empowerment til norsk (Askheim og Starrin 
2007:13, Slettebø 2002:59, Tveiten 2007:26).  
 
Askheim trekker fram betydningen av ordet ”power”, som kan bety styrke, makt og kraft. Han 
hevder at begrepet handler om at personer eller grupper i en avmaktssituasjon skal opparbeide 
dette i en kraftmobilisering for å motarbeide kreftene som holder dem nede i avmakt 
(Askheim og Starrin 2007:21). Slettebø viser derimot til ”myndiggjøring” som en konkret 
oversettelse ofte brukt i norsk sammenheng (Slettebø 2002:59). Jofrid Landa har skrevet i sin 
masteroppgave i diakoni, om empowerment i kvinnerettet bistandsarbeid i Mail. Her trekker 
hun fram hvordan Askheim er kritisk til begrepet myndiggjøring. Istedenfor at de undertrykte 
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kjemper for egen posisjon, kan en misforstå myndiggjøring som at profesjonelle gir makten 
fra seg til de undertrykte (Landa 2008:10). 
 
Tveiten velger å henvise til engelske ordbøker, som The New Oxford Dictionary of English 
for å oversette ordet ”Empower”: 
 
Å gi noen autoritet eller makt til noe, gjøre noen sterkere og mer betrodd, særlig med 
hensyn til eget liv og egne rettigheter (Tveiten 2007:25).  
 
Med dette oppfatter jeg at de profesjonelle også har en rolle ved å starte prosessen med å gi et 
lite dytt. I teatersammenheng kan det muligens være å hviske i øret til den nervøse 
skuespilleren før hun skal på scenen og fortelle sin historie som enda ikke har blitt hørt: ”Jeg 
har tro på deg!” 
 
3.1.2 Definisjoner og innhold 
Når det gjelder innholdet i begrepet skriver Slettebø at empowerment innebærer: 
 
At mennesker, enkeltvis eller i fellesskap, reduserer sin avmakt og får større kontroll 
over sitt dagligliv og får muligheter til å endre sine livsbetingelser. I dette ligger det 
også et frigjørende aspekt (Slettebø 2002:60). 
 
Her inkluderer Slettebø frigjøring. Det frigjørende aspektet trekker også Robert Adams fram i 
tilknytning til empowerment. Han hevder at frigjøring i sosialt arbeid betyr å sette folk fri fra 
undertrykkelse eller uønsket fysisk, offentlig, moralsk eller åndelige hindringer og 
forpliktelser (Adams 2003: 5). Adams definerer videre empowerment som: 
  
The means by which individuals, groups and/or communities become able to take 
control of their circumstances and achieve their own goals, thereby being able to work 
toward helping themselves and others to maximize the quality of their lives (Adams 
2003:8). 
 
Adams fokuserer her på hvordan en både jobber for å hjelpe seg selv og andre. Judith A.B. 
Lee skriver om en tilnærming i empowerment fra USA og viser til mengden av litteratur 
herfra (Adams 2003:30). Lee deler selve definisjonen av empowerment inn i tre dimensjoner 
der empowerment med disse kan bli en ”hjørnestein i sosialt arbeid”: 
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1) Utviklingen av et mer positivt og mektig selvbilde 
2) Bygge opp kunnskap og kritisk forståelse av den sosiale og politiske virkeligheten i 
miljøet en er omgitt av, og 
3) Dyrkning av ressurser og strategier, eller en mer funksjonell kompetanse for å oppnå 
personlige og kollektive mål (min oversettelse) (Lee 2001:34). 
 
Både Lee og Adams er ovenfor inne på en type inndeling i måten å jobbe på i 
empowermentrettet sosialt arbeid. Disse kan igjen ha noe til felles, eksempelvis at Adams sier 
tilnærmingen kan foregå på individnivå som kan relateres til Lees første punkt i sin definisjon 
i det faktum at et styrket selvbilde utgjør empowerment. Dette kommer jeg tilbake til i punkt 
3.1.4.  
 
3.1.3 Inndelinger 
Inndelingen kan ifølge Slettebø dreie seg om empowerment som mål, metode og prosess 
(2002:60).  Bartlett (CARE) presenterer en enkel forståelig modell kalt ”The transformation 
modell” der de tre elementene midler, prosess og mål henger sammen (2004). Jeg tar i den 
videre presentasjonen utgangspunkt i Slettebøs inndeling, men vil også trekke linjer til 
Bartlett. 
 
Empowerment som mål dreier seg om å øke den reelle makten slik at individet, familien, 
gruppen/lokalsamfunnet/organisasjoner kan forebygge eller endre forhold som forårsaker 
problemene de støter på (Slettebø 2002:60). Denne makten betyr en økt innflytelse over 
viktige aspekter ved livet eller en økt kontroll som virkelig fører til endring, hevder Bartlett 
(2004:6). 
 
Empowement som metode er bestemte føringer og ideologier i empowerment. Det kan handle 
om en tilnærming der en fokuserer på menneskets ressurser ved å tro på dets iboende 
livskraft. En bør også støtte personen i å gjøre det som fungerer godt og akseptere 
hans/hennes erfaringer som viktig kunnskap (Slettebø 2002:61). Videre trekker Slettebø fram 
føringer som partnerskap og samarbeid, brukermedvirkning som en grunnverdi, analyse av 
makt og mobilisering av ressurser hos brukerne (ibid). I tillegg til de iboende ressurser og 
evner påpeker Bartlett at midlene også inkluderer istandsetting av brukernes rettigheter og 
muligheter (2004:4). 
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Empowerment som prosess involverer flere steg som å analysere, ta valg og å handle. Det er 
først empowerment når mennesker prøver ut sin egen analyse, tar egne valg og handler på 
eget initiativ. Flere kaller denne prosessen for ”agency” som handler om at mennesker må 
være representanter for sin egen utvikling (Bartlett 2004:5). Slettebø bemerker at denne 
utviklingen består av flere delprosesser og påpeker i likhet med Bartlett det personlige 
ansvaret. Ifølge Slettebø dreier empowerment som prosess rundt: 
 
Utvikling av selvtillit, utvikling av gruppebevissthet, reduksjon av selvbebreidelse, 
personlig ansvar for endring og økning av egen kompetanse (2002:63). 
 
Han hevder videre at målet i prosessen er at brukerne skal se utover de individuelle årsakene 
til problemene sine og forstå de ytre sammenhengene (ibid). Dette kan henholdsvis skje på 
ulike nivåer, som viser til en annen form for inndeling innen arbeidet med empowerment. 
 
Slettebø kaller nivåene individ, familie, gruppe/lokalsamfunn/organisasjoner (2002:60), mens 
Lee kaller nivåene henholdsvis personlig, mellompersonlig og politisk (2001:51). Tveiten 
påpeker at empowerment både kan beskrives på mikro- og makronivå og individnivå, 
organisasjonsnivå eller samfunnsnivå (2007:26). Som en sammenfatning velger jeg å kalle 
nivåene individnivå, gruppenivå og lokalsamfunnsnivå. 
 
Empowerment på individnivå kan være et viktig utgangspunkt, som jeg går nærmere inn på i 
punkt 3.1.4. Før grupper kan arbeide hensiktsmessig sammen, kan hvert individ ha behov for 
empowerment, ifølge Adams (2003:60). Grunnlaget ligger i forsøk og praksis for å overvinne 
undertrykkelse, der psykologisk innsikt er essensielt i forhold til å forstå 
empowermentprosessen (Adams 2003). I denne sammenhengen er arbeidet til Paulo Freire 
sentralt, noe jeg kommer tilbake til i punkt 3.1.4. 
 
Gruppenivå hevdes å være det optimale medium for empowerment på alle nivåer ved å 
fremme vekst og utvikling, kollektiv problemløsning og sosial endring. Grupper har også stor 
betydning for identitet og synet på en selv (Lee 2001:290). Adams påpeker hvordan en gruppe 
også gir støtte og reduserer risiko for isolasjon (2003:77). Lee hevder videre at bevisstgjøring 
og nødvendig opplæring fungerer mest effektivt i grupper. Det å ha en trygg tilknytning til 
gruppen eller et fellesskap er en beskyttelse mot undertrykkende krefter (2001:52). 
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Lokalsamfunnsnivå blir koblet til samfunnsarbeid som blir betraktet som en sosial og politisk 
opplæring. Her vil de profesjonelle bidra i å styrke lokalsamfunn til å stille spørsmålstegn ved 
samfunnets rådende antagelser, ved å selv analysere årsakene til problemene, utforske behov 
og utvikle handlingsstrategier(Adams 2003:130). Lee hevder at gjennom fellesskap får 
mennesker den styrken de trenger til å oppnå empowerment (2001:52). Dermed kan 
marginaliserte eller svake grupper bryte ut av en handlingslammelse eller isolering fordi selve 
kampen for rettigheter gir styrke og stolthet (Askheim og Starrin 2007:89). 
 
For å oppsummere har jeg nå til en viss grad problematisert en norsk oversettelse av 
empowerment og har valgt å bruke begrepet empowerment, da jeg ikke synes det norske 
”myndiggjøring” er dekkende. Videre vil jeg forholde meg til den tredelte inndelingen av 
empowerment som en omfattende og kompleks oppgave både på individnivå, gruppe- og/eller 
lokalsamfunnsnivå. Disse nivåene blir igjen utgangspunkt i drøftingen i del 4.  
 
3.1.4 Empowerment på individnivå  
Empowerment på indivinivå er som sagt et utgangspunkt for og har en sammenheng med 
mobilisering til kollektiv empowerment. Westerlund påpeker, i likhet med Adams i punkt 
3.1.2, at empowerment av en svak gruppe krever en endring på individnivå. ”En gruppe kan 
aldri bli sterk om enkeltmedlemmene er passive og avmektige” (Askheim og Starrin 
2007:88). Tveiten kobler individnivå sammen med et psykologisk aspekt: 
 
Empowerment på individnivå, eller psykologisk empowerment handler om individets 
mulighet til å ta beslutninger og ha kontroll over sitt liv. På individnivå handler 
empowerment om selvkontroll, tro på egen evne og mulighet for mestring og utvikling 
(2007:26). 
 
I denne definisjonen ligger det implisitt en antagelse om at når en enkeltperson mangler 
kontroll, tro på seg selv og egen mestring trenger en empowerment. Michael Lerner har 
skrevet om kraftløshet i middelklassen i utviklede land og hevder at undertrykte mennesker 
bærer en psykologisk byrde. Denne trenger å bli endret og utfordret for å unngå å bli en slags 
rettesnor for livet (Adams 2003:67). Andre kaller byrden en lært hjelpeløshet. Mennesker 
underlagt denne ser ikke poenget med å engasjere seg, når en lignende oppgave tidligere har 
blitt mislykket (ibid: 68).  
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Heron har et eksempel på en veiledende tilnærming i to kategorier. Den ene kaller han 
autoritativt arbeid, der målet er å engasjere brukeren på en måte som gir empowerment, der 
grensene ligger i konteksten og den profesjonelles rolle. Framgangsmåten her er enten 
regulerende, informativ eller konfronterende (Adams 2003:62). En kan derimot stille 
spørsmålstegn ved om empowerment er sentrum for denne formen for retningsgivende 
rådgivning. Askheim presenterer kritiske blikk på individuell empowerment som terapeutisk 
tradisjon. Han bemerker at kunnskapen fra bruker og den fagkyndige skal likestilles og at 
disse skal fungere som samtalepartnere, istedenfor at den profesjonelle er styrende (2007: 29). 
Dette synes lite forenlig med den autoritative tilnærmingen. Henrons andre tilnærming, det 
fasiliterende arbeidet er mindre kontrollerende, men har fokus på å frigjøre fra vonde følelser, 
virke katalyserende eller støttende. I dette får brukeren ta mer ansvar for eget liv og egne valg 
(Adams 2003:62). Tveiten trekker fram tillit som et sentralt aspekt i en empowermentrettet 
sosialt arbeid på individnivå (Tveiten 2007). Dette antar jeg er et utgangspunkt for en god 
relasjon i Henrons støttende tilnærming. 
 
Når det gjelder empowerment på individnivå vil jeg også trekke fram empowerment som 
etablering av motmakt der enkeltindividets livssituasjon blir sett i sammenheng med 
samfunnmessige, strukturelle forhold (Askheim og Starrin 2007:22) I dette ser man den 
individuelles og gruppens styrking som et første skritt eller et begynnede fokus. Et formål blir 
at individet får bevissthet om denne sammenhengen og om andre i liknende situasjon. 
Utgangspunktet for dette er at enkeltindivider skal komme seg ut av menneskeskapt avmakt 
ved å få styrket kontroll, bilde av og tillit til seg selv, samt få kunnskaper og ferdigheter til å 
endre betingelsene for situasjonen de er i. Den søramerikanske pedagogen Paulo Freire er en 
viktig inspirasjon for denne tradisjonen innen empowerment. Han var opptatt av en 
bevisstgjøring for å kjenne og dermed å kunne bekjempe undertrykkelse (ibid:23). Hans 
pedagogikk kommer jeg noe videre inn på i del 4. Nordmannen Thomas Mathiesen kaller 
dette motorganisering eller motmakt. Han påpeker, i likhet med Freire at dette er en kollektiv 
felleshandling eller fellesorganisering (Askheim og Starrin 2007:24). Selv om fokuset er på 
felles handling påpeker jeg denne tilnærmingen, da jeg oppfatter det som et mål å styrke 
individet og at gruppen er med på å bidra til dette. 
 
Oppsummert har jeg vist til hvordan empowerment trenger å gro fram i individet, før det kan 
blomstre som en kollektiv kraft i kampen mot undertrykkelse. Et redskap for en slik kamp kan 
være etablering av motmakt. Flere refererer til den psykologiske ”onde sirkelen” som kan 
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følge av en maktesløshet klienter trenger å bryte ut av. Jeg oppfatter at den fasiliterende 
tilnærmingen i veiledningen, kan knyttes til brukermedvirkning som er et ideal i 
empowerment som metode i sosialt arbeid (Slettebø: 2002). Jeg tror imidlertid at 
brukermedvirkning også kan være problematisk i kulturer med en mer paternalistisk og 
hierarkisk tankegang, som jeg oppfatter at det er mer av i Ghana enn i Norge. Jeg vil 
problematisere nærmere hvordan dette utfordret arbeidet med teaterprosjektet i del 4.3 
 
3.2 Teater som empowerment  
Jeg vil i denne delen av teorien presentere hvordan teater kan brukes i empowermenrettet 
sosialt arbeid. Knyttet til fokuset i problemstillingen vil jeg gjennomgående legge vekt på 
Ghana, Afrika og den tredje verden. Litteraturen om teater som empowerment er i stor grad 
praktisk orientert. Dette gir rom til å fremheve hvordan teaterarbeidet konkret kan føre til 
empowerment. For et oversiktlig utgangspunkt vil jeg presentere et historisk utdrag av 
teaterets betydning i Afrika i punkt 3.2.1. Deretter presenterer jeg hvordan den konkrete 
framgangsmåten ”Theatre for development” (på norsk: Teater for utvikling) fører til 
empowerment i punkt 3.2.2. om Theatre for development (TfD) – empowerment i den tredje 
verden. Theatre for Development er navnet på tilnærmingen og jeg velger dermed å ikke 
oversette dette i teksten. 
 
3.2.1 Teateret i Afrika 
Betydningen av teater i Afrika har variert gjennom historien, fra før til under og etter 
kolonitiden. Likevel har teateret alltid hatt en betydning. Det påpekes at før koloni-tiden var 
først ritualet den dramatiske komponenten, som en takk til guder eller ærefrykt til forfedre. 
Seremonier med dans og musikk markerte overganger i livet og denne formen for drama fikk 
en betydningsfull rolle i å opprettholde samfunnets orden. Det ble del av rytmen i dagliglivet, 
en aktivitet som andre aktiviteter og en form av samfunnets folkekultur. Da koloniseringen og 
europeiske misjonærer kom til Afrika, ble slike ritualer bannlyst. Koloniseringen bidro til nye 
kulturelle dimensjoner. Det europeiske teateret erstattet rituelle seremonier, historiefortelling 
og dansedrama, med teateret som oppdragende redskap og som et middel til å opphøye kristne 
dyder; europeiske verdier som individualismen og veiledning til hvordan en best kunne tjene 
kolonimaktene. Det hevdes at også tradisjonelt drama tilpasset seg og adopterte europeiske 
temaer i et forsøk på å bli sosialt akseptert (Byam 1999). Med dette forstår jeg at 
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koloniseringen bidro til at teaterets funksjon ble snudd opp-ned til en form for redskap for 
undertrykkelse og forming av mennesker. Byam påpeker videre at mange afrikanske land tok 
en av to retninger da de ble selvstendige etter koloniseringen; enten opprettholdt de samme 
styresett som under kolonitiden eller tok til seg en frigjøringsfilosofi som forbedret den 
nasjonale bevisstheten og menneskelig utvikling (1999:6). Det var ellers et kulturelt opprør 
mot kolonimaktenes forsøk på å forme eller temme afrikanere, som førte til nasjonale 
kulturelle bevegelser. Politikere på den tiden, i land som Ghana, kalte til en nasjonal kulturell 
vekkelse og med dette dannet det seg dansekompanier og teatertropper som til en viss grad 
var utspringet til moderne folkelig teater (Byam 1999: 8).   
 
Frigjøringsteater (eng. Liberation theatre) vokste også fram under kolonitiden som en slags 
protest og ulike idèer har bidratt til at denne retningen skulle bli synlig. Pedagogen Ross Kidd 
har hevdet at teateret er politisk i den forstand at det enten frigjører eller prøver å få sitt 
temme sitt publikum. Denne oppfatningen samstemmer med idèene til en av flere 
teaterkunstnerne på begynnelsen av det tyvende århundret; søramerikaneren Augusto Boal 
(Byam 1999:9). Boal, som også er politiker og forfatter, er kjent for ”De undertryktes teater” 
der hans ”forumteater” har blitt spesielt aktuelt. Her spiller skuespillerne en undertrykkende 
situasjon med en åpen slutt, som gir tilskuerne mulighet til å endre utfallet ved å komme på 
scenen og delta i stykket (Engelstad 2001). Målet for teateret ble ifølge Boal, å transformere 
samfunnet. I likhet med Paulo Freires filosofi ble formålet å få tilskueren til å reflektere over 
egen situasjon. Dette skulle gi empowerment (Byam 1999:10).  
 
Frigjøringsteateret hadde sin bakgrunn i de innfødtes opptredener. Noen former for moderne 
teater har utviklet seg fra slike populære tradisjonelle forestillinger til et teater der målet var 
bevisstgjøring. Flere påpeker at det populære teateret som fulgte også hadde et sosialt ansvar. 
Publikum eller samfunnet var en integrert og viktig motivasjonsfaktor (ibid:11). I en 
kategorisering av moderne folkelig teater hevder Brian Crow og Michael Etherton at den mest 
aktuelle trenden var når landsbyboere skapte teaterstykker selv. Denne idèen ble senere 
prioritert gjennom ”Theatre for Development” (ibid:12).  
 
Oppsummert forteller en teaterhistorisk oversikt om teateret som en integrert del av kultur og 
dagligliv i mange afrikanske land, før det ble et middel for undertrykkelse av kolonimaktene. 
Deretter kom en renessanse av fokuset på teateret som skapt av den sosiale konteksten og et 
talerør for mennesker i samfunnet. Jeg synes historien viser teaterets aktualitet, samt hvordan 
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teateret kan utgjøre et middel for empowerment. Jeg synes den kulturelle og historiske 
konteksten viser til hvordan nettopp teaterformen kan utgjøre et betydningsfullt redskap for 
både individuell og kollektiv empowerment.  En av de nyeste trendene nevnt ovenfor er 
”Theatre for development”. 
 
3.2.2 Theatre for Development (TfD) – empowerment i den tredje verden  
I avsnittet ovenfor får vi et innblikk i hvordan teaterets funksjon har endret seg og 
betydningen av teateret som virkemiddel. Først vil jeg se Theatre for Development ut ifra sin 
historiske sammenheng, i det at Esi Dogbe hevder at arbeidet har to dominerende 
tilnærminger. På den ene siden, mener hun, kan teater bli et alternativt redskap eller en skolert 
politisk framgangsmåte for kommunikasjon og utvikling blant analfabete befolkninger på 
landet. Dette antar jeg var tilfellet under Afrikas kolonitid nevnt i del 3.2.1. Ifølge Dogbe har 
vi på den andre siden aktivistene Paulo Freire (1968) og Augusto Boal (1979) som hevder at 
den første tilnærmingen kan bli en innskrenkende måte å ”temme” kulturen, da den heller 
skulle være et revolusjonerende våpen for å øke menneskers kritiske bevissthet i et nedenfra-
og-opp perspektiv (Dogbe 2002:86). Jeg oppfatter at Boals forumteater kan utgjøre en ramme 
for Freires tanker om felles dialog for å reise seg fra undertrykkelse (jf. Punkt 3.1.4). 
Tilnærmingen ble første gang innført med et prosjekt i Botswana i 1973. Den forsøkte å 
forsone konsepter fra Paulo Freire med et utviklingsprosjekt som tok i bruk teater (Byam 
1999: 25). Dermed ble teateret et redskap for Freires pedagogikk (jf. Punkt 3.2.3) (ibid:23).  
 
I Theatre for Development blir teateret et middel for deltakerne til å undersøke og analysere 
sin historie, før og nå, noe som gir et forum for diskusjon. På denne måten bidrar arbeidet til 
en forståelse av hvilke hindringer for utvikling som finnes, ved å oppmuntre til refleksjon 
over mulige løsninger (ibid). Med dette mener jeg Theatre for Development kan 
sammenliknes med og brukes i empowermentrettet sosialt arbeid, om det blir tatt i bruk av 
undertrykte personer eller grupper i en bevisstgjørende prosess som kan stimulere handling.  
 
Richard Boon og Jane Plastow har satt sammen en rekke essay om hvordan teater er brukt i 
empowermentrettet arbeid , med opptil flere eksempler fra arbeid med TfD. I boken ”Theatre 
and Empowerment” forteller praktiserende om opplevelser fra feltet, der fem av åtte kapitler 
er skrevet av mennesker som leder arbeidet de selv skriver om. Her viser de til hvordan 
arbeidet på ulike måter kan bidra til empowerment. De hevder at teateret har en betydning i å 
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knytte splittede fellesskap sammen i produktivitet og engasjement (Boon og Plastow 2004). 
Prosessen bak det kunstneriske arbeidet oppmuntrer til å ta plass og øker selvtillit slik at 
deltakerne stiller spørsmål ved årsaker til problemer og undertrykkelse. Deltakerne får også 
tro på at de kan gi stemme og uttrykk til sin egen forståelse. Det hevdes videre at  
 
Empowerment is to do…with the liberation of the human mind and spirit, and with the 
transformation of participants…into conscious beings aware of and claiming voices 
and choices in how their lives will be lived (Boon og Plastow 2004:7). 
 
Empowerment i denne sammenheng, ligger nær til definisjonene jeg skrev om i del 3.1.2, når 
det gjelder å få sin stemme hørt og ta egne valg. 
 
Teater som metode for empowermentrettet arbeid kan på den annen side også brukes utenfor 
rammen av Theatre for Development. Sanjoy Ganguly valgte å bruke teater som tilnærming i 
India på 1980- og 90-tallet, heller enn fokuset på økonomi som ofte brukes i utviklingsarbeid i 
den tredje verden (Boon og Plastow 2004). Han reflekterer rundt opplevelser og sin 
åpenbaring av teaterets funksjon i et konkluderende brev til en kollega: 
 
Now I understand that the most important step to empowerment is a fundamental 
change within the human being. I have seen how actors, actresses, spectators, 
spectactors, everyone involved in theatre finds in this process talents hidden within 
themselves, identifies the oppressor within themselves, and also recognises the human 
self (Ganguly referert, ibid: 255). 
 
Her trekker han en tilsynelatende selvfølgelig sammenheng mellom teater og empowerment. 
En forandring innenfra har jeg tidligere trukket fram i punkt 3.1.4 om individuell 
empowerment som utgangspunkt for hele empowermentprosessen. Jeg mener Ganguly 
bekrefter sammenhengen et skritt videre ved å påpeke undertrykkeren i oss selv. Dette kan 
sammenliknes med tanker om undertrykkelse av Paulo Freire. Ifølge Freire har den 
undertrykte også bevisstheten til undertrykkeren som hindrer en i å bryte ut mønsteret en er 
fanget av (Freire 1999). At empowerment starter ved et nytt syn på seg selv oppfattet jeg som 
essensielt for gatejentene i Ghana. 
 
Oppsummert ser jeg i den praksisrelaterte litteraturen om Theatre for Development klare 
linjer mellom teater og empowermentrettet sosialt arbeid. Jeg oppfatter at 
empowermenttenkningen nettopp får et konkret uttrykk gjennom teateret. Sosialarbeideren 
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kan i dette arbeidet være støttespilleren, tilretteleggeren og den som fremhever ressursene hos 
de trengende. 
 
3.3 På gata i Ghana  
Problematikken rundt gatebarn foregår på verdensbasis der mange nødlidende barn søker til 
hovedsteder og andre urbane sentrum. Det er en stadig økende bekymring for fenomenet 
gatebarn i mange utviklingsland, spesielt i Afrika (Boakye-Boaten 2008). Den ghanesiske 
professoren Agya Boakye-Boaten har gjort en kvalitativ undersøkelse av gatebarns 
opplevelser i Accra. Han hevder at det er vanlig å se barn fra 10-15 år på gata og at i Accra 
alene er det 20 000 gatebarn (ibid). I en utvidelse av aldersgruppen hevder andre kilder at det 
er 16 000 jenter og 19 000 gutter i alderen 6-19 år som lever på gata i Accra (Dehli 2007). 
 
Betegnelsen ”gatebarn” blir oftest brukt om barn og unge i Latin-Afrika, Øst-Europa og Asia 
(et fenomen som kan kritiseres) og har flere definisjoner. Boagye-Boaten referer til en 
definisjon av gatebarn som: 
 
Those for whom the street more than their family has become their real home, a 
situatio n in which there is no protection, supervision or direction from responsible 
adults (Boagye-Boaten 2008:77). 
 
På samme måte nevner De Moura gatebarn som barn som lever på gata. Han påpeker 
imidlertid at det finnes andre definisjoner av gatebarn, eksempelvis barn som får hjelp av 
organisasjoner med gatebarn som målgruppe eller de som lever hos familien, men driver med 
ulike aktiviteter på gata (De Moura 2002:356). Med andre ord er ikke gatebarn en klart 
definert gruppe. Jeg velger likevel å forholde meg til definisjonen fra Boagye-Boaten da den 
vektlegger gata som barnas hjem mer enn noe annet sted, noe jeg synes definerer situasjonen 
på en tydelig og beskrivende måte. 
 
Det er mange årsaker til at barn lever på gata i Ghana. Orme og Seipel har gjort et kvalitativt 
studie av overlevelsesstrategier hos 35 ghanesiske gatebarn mellom 12 og 18 år. Her hevder 
de at noen få barn forlater hjemmet for å bo på gata av økonomiske grunner eller eventyrlyst. 
Mange barn har imidlertid blitt tvunget til å leve på gata på grunn av forelders død, fattigdom, 
seksuelle overgrep, vold i hjemmet, neglisjering, skilsmisse i familien og lignende (Orme og 
Seipel 2007:489). Sistnevnte er felles for gatebarn i flere land og De Moura trekker fram den 
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viktigste grunnen til at barna trekker til gata, som familieforholdene. Familien kan ha 
økonomiske vanskeligheter, ofte knyttet til landets økonomi, eller et miljø med dårlige 
moralske verdier, alkoholproblemer og en tendens til kortvarige forhold til flere partnere (De 
Moura 2002). I forbindelse med familiære årsaker kan slutten på det utvidede familiesystemet 
være en grunn til at barn trekker ut på gata i Ghana ifølge Boayke-Boaten. Han påpeker også 
Ghanas økende urbanisering (2008). Jeg oppfatter at gatebarn ut ifra disse leveforholdene 
også kan ha tilhørt utsatte eller nødlidende grupper i utgangspunktet, før livet på gata. Dette 
gjør dem til en høyst aktuell målgruppe for sosialarbeidere. 
 
Ut fra litteratur om gatebarn, er dessverre ikke leveforholdene på gata stort bedre enn 
årsakene til at de havnet der, og det de kom fra. Det hevdes at gatebarna jobber lange dager 
med farlig arbeid og lite lønn. Trafficking med kjøp og salg av barn er også et økende 
problem der mange barn jobber i slaveliknende forhold som for eksempel fiskere eller 
gateselger (Orme og Seipel 2007:490). I tillegg til vanskelige arbeidsforhold er det flere 
uheldige forhold ved å bo på gata i Ghana. Boyke-Boaten intervjuet i sin undersøkelse 11 
barn fra gata i Accra, der alle hadde hatt traumatiske opplevelser som han med en 
samlebetegnelse kaller mishandling; fysisk, emosjonelt eller seksuelt (2008:79). Når barna 
sover på gata er de alltid utsatt for mishandlingen og er ikke trygge noen steder. Dessverre vet 
ingen i hvor stor grad det forekommer misbruk, da barna er redde for å rapportere dette 
(ibid:80). I tillegg til dette påpeker andre studier at barna opplever sult, sykdom og vold. 
Sykdommer som malaria og HIV/AIDS er gatebarna i Accra spesielt utsatt for (Orme og 
Seipel).  
 
I samtlige undersøkelser kommer jentene mest uheldig ut. Det hevdes at jentene er spesielt 
sårbare ovenfor seksuelle overgrep (Orme og Seipel 2007). Dette kan innebære grusomme 
seksuelle angrep på gata. Ei av jentene forteller at de kan bli dopet ned og tatt med til et skjult 
sted der de blir voldtatt eller jenten kan blir voldtatt når de sover. Det fører igjen til 
stigmatisering om de blir utsatt for voldtekt (Boayke-Boaten 2008). Noen ender opp med 
uønsket graviditet eller blir smittet av seksuelt overførbare sykdommer, blant annet 
HIV/AIDS (Orme og Seipel 2007:490). For jentene var den tryggeste situasjonen å være i et 
forhold med en sterk gutt som kunne beskytte dem (Boayke-Boaten 2008). 
 
Oppsummert ser jeg at gatebarna og spesielt gatejenter, er i utsatte posisjoner både som årsak 
til og følge av at de lever på gata. I tillegg til fattigdom, med lite mat og usunne jobber, blir de 
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utsatt for grovt misbruk. Orme og Seipel påpeker nettopp at gatebarna i Ghana er avhengige 
av å være sterke i seg selv for å overleve gatelivet. I dette trenger de oppfølging fra 
mennesker som sosialarbeidere og veiledere. De trenger å bli behandlet med respekt og 
empati (2007). De trenger å bli sett.  
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4 Analyse og drøfting 
I denne delen vil jeg belyse og drøfte problemstillingens spørsmål om hvordan teater kan 
brukes i empowermentrettet sosialt arbeid. Dette ved å analysere og drøfte resultater av 
observasjoner av gatejentene i Ghana og funn i litteraturen opp mot hverandre. Som et 
utgangspunkt vil jeg i punkt 4.1 vise til hvordan akkurat disse gatejentene kan ha behov for 
empowerment. Jeg nevnte tidligere i punkt 3.1.1 at jeg ønsker å definere empowerment 
gjennom tre nivåer. Med utgangspunkt i dette ser jeg først på teater som empowerment på 
individnivå i punkt 4.2 og deretter på gruppe- og lokalsamfunnsnivå punkt 4.3. Jeg vil 
vektlegge hvordan dette fungerte i teaterprosjektet i Ghana.  
 
4.1 Ut av undertrykkelsen med teater? 
Jeg vil i denne delen fokusere på hvordan jentene som en gruppe kan ha behov for 
empowerment. Dette fordi jeg jevnt over refererer til gatejentene som nettopp en gruppe. 
Videre vil jeg beskrive hvorfor akkurat teater som middel eller metode kan være relevant i 
dette arbeidet. 
 
Jeg introduserte oppgaven med en skildring av det første møtet med ei av jentene på senteret 
som så tøff og litt likegyldig ut. Etter min observasjon viste hun lite følelser med ansiktet og 
kroppen. Jeg vil kalle henne Mercy. Mercy var etter min oppfatning en av de jentene som 
kalles ”street wise”; jenter som er tøffe og herdet av livet på gata (Dehli 2007:7). Den samme 
holdningen så jeg hos flere av jentene. Dette vurderer jeg at kan ha en sammenheng med 
deres tidligere hverdag på gata i Accra, der gatebarn i tillegg til fattigdommen blir utsatt for 
mishandling på flere plan (jf. Punkt 3.3). De lever i frykt for å bli utsatt for overgrep, 
utnyttelse og vold og de er avhengige av å være sterke i seg selv for å overleve (Orme og 
Seipel 2007). Jeg vil påstå at dette kan gjelde både en fysisk og en psykisk styrke. Ut fra 
jentenes bakgrunn og livet på senteret vet jeg at tre av dem hadde tydd til vold i møtet med 
vanskelige situasjoner. Jeg oppfatter gatejentene som en undertrykt gruppe, både ifølge min 
egen observasjon og det Paulo Freire forteller om de undertrykte. Han hevder at den 
undertrykte ofte godtar undertrykkerens forordninger og tilpasser seg den strukturen 
undertrykkelsen bærer med seg. Når man har tilpasset seg denne, våger man ikke ta de 
sjansene som kreves for å kjempe mot undertrykkelse. Selv om en kan lengte etter å gjenvinne 
menneskeverdet, ønsker en mest av alt å være lik de andre, og det betyr å være lik 
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undertrykkeren. Videre påstår Hegel at det å underkaste seg den herskendes bevissthet, 
nettopp karakteriserer en undertrykket gruppe (Freire 1999: 29).  
Med dette kan jentene ha kopiert den undertrykkende volden som en metode eller en mulighet 
å takle en situasjon på. Dette kan sammenliknes med det Adams referte til som en lært 
hjelpesløshet (jf. Punkt 3.1.4). Jeg tror dermed at gatejentene fra Håpets hus har behov for 
empowerment som i en individuell myndiggjøring og et nytt syn på seg selv og sine 
muligheter.  
 
I en historisk sammenheng tror jeg empowerment gjennom teater kan være relevant i 
afrikanske land der teateret har vært sentralt i menneskers dagligliv og tradisjon. Videre ble 
teateret brukt av kolonimaktene til undertrykkelse og innføring av europeiske idealer. Det kan 
være stor kraft i å ta tilbake teateret som et middel for empowerment, der en får mulighet til å 
gi uttrykk for sine meninger og vise sine ressurser. Selv om gatejentene ikke levde på 
kolonitiden, antar jeg at teateret vil vekke oppmerksomhet i lokalsamfunnet og gi en stemme 
til jentene i kraft av teaterets tradisjonelle betydning. Teateret blir da et middel fordi det 
synliggjør jentenes rettigheter og gir dem muligheter til å bruke sine ressurser (jf. Punkt 
3.1.3). 
 
Oppsummert vil jeg hevde at gatejentene er en undertrykt gruppe i kraft av at de har levd på 
gata med den medfølgende tankegang og handlingsmulighet. I dette tror jeg de kan ha behov 
for empowerment både for å bli kjent med seg selv, få frihet i å bruke og utvikle sine ressurser 
og stå imot det de synes er undertrykkende i samfunnet. Teater kan være en metode som kan 
gi dem disse mulighetene. 
 
4.2 Teater som empowerment på individnivå 
Empowerment på individnivå handler på den ene siden om psykologi i forhold til det å utvikle 
kjenneskap til og tro på seg selv, egne evner og muligheter til mestring og utviklig, jf. punkt 
3.1.4. På den andre siden dreier tilnærmingen seg om hvordan en blir møtt i en relasjon, i 
denne sammenhengen til en sosialarbeider, for at troen og tilliten til andre mennesker skal 
vokse. Jeg vil ta for meg disse to måtene å forstå individet på.  
 
Hver gang vi startet dramagruppa med jentene fra Håpets hus hadde vi ulike øvelser for å 
varme opp og bli trygge på hverandre. Boal har flere innledende øvelser i arbeidet med De 
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undertryktes teater. Med dette er ønsket å myke opp deltakere, slik at psykiske barrierer kan 
falle. En annen grunn er at deltakerne får en opplevelse av å råde over teaterets språk, altså 
stemmen og kroppsspråket (Engelstad 2001:23). I mange av de innledende øvelsene vi hadde 
i dramagruppa reagerte jentene på samme måte. For eksempel hadde vi en øvelse der en 
skulle vise et følelsesuttrykk med ansiktet for deretter å ”sende dette videre” til nestemann i 
en ring. Jentene var enten veldig lattermilde eller viste lite utad til å begynne med. Med tiden 
så det ut til at de ble mer rolige og kreative, noe som kan ha vært resultatet av en økt tillit og 
frihet mellom dem og i forholdet til meg. Kanskje noen psykiske hindringer var brutt og de 
hadde oppnådd mer kontroll over hvordan de uttrykket seg med kroppen. De hadde muligens 
tatt et skritt nærmere en form for individuell empowerment. 
 
I tillegg tror jeg positiv oppmerksomhet der hver enkelt ble sett for sine kvaliteter var noe som 
betydde mye for gatejentene individuelt sett. Underveis vurderte to av jentene å trekke seg fra 
dramaprosjektet. Jeg velger å kalle dem Lucy og Leticia. Jeg hadde individuelle samtaler med 
begge, der Lucy sa hun ikke trodde hun ville klare rollen og replikkene, mens Leticia sa hun 
var irritert på meg fordi jeg hadde latt en annen få rollen hennes en gang hun ikke var tilstede. 
Jeg fortalte begge at jeg trodde på dem, hadde sett deres kvaliteter på scenen og håpet at de 
ønsket å være med. Jeg sa også til Leticia at jeg var lei meg for misforståelsen og at jeg gjerne 
ville ha henne i den rollen jeg hadde gitt henne fra begynnelsen. Etter samtalene endret begge 
mening og ville være med. Jeg mener at jeg som sosialarbeider i denne sammenhengen brukte 
det Heron kaller den fasiliterende tilnærmingen for empowerment, jf. Punkt 3.1.4. Dette 
handler om å støtte og bidra i en veiledende posisjon til å frigjøre fra vonde følelser og gi mot 
til å ta egne, ansvarlige valg. Når det gjelder Leticia spesielt tror jeg også tilliten og hvordan 
dialogen mellom oss utartet seg hadde betydning. Paulo Freire påpeker at en dialog må 
springe ut fra en modig kjærlighet, ydmykhet og tro, med en gjensidig tillit (Freire 1999:75). 
På samme måte fokuserer Tveiten på tillit og hevder videre at dette skapes ved at en viser 
interesse for brukeren, at en har tid, lytter og ser personen, viser respekt og bruker personens 
navn (Tveiten 2007: 27). Jeg oppfatter at Leticia og jeg hadde en likeverdig dialog, som også 
gav Leticia mot og rom til å være ærlig med meg om det hun følte. 
 
Oppsummert hadde vi i dramagruppa øvelser for individuell empowerment og jeg som 
sosialarbeider forsøkte å ha en støttende tilnærming. Jeg opplever at dette viser til en måte 
teateraktiviteter kan brukes i empowermentrettet sosialt arbeid. 
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4.3 Teater som empowerment på gruppe- og lokalsamfunnsnivå 
Her belyser jeg både hvordan teater kan brukes som empowermentrettet sosialt arbeid på 
gruppe- og lokalsamfunnsnivå. Dette både fordi overgangene her kan være noe flytende og 
siden fokus i oppgaven har vært individnivået. Jeg oppfatter at de kollektive nivåene har sin 
styrke hovedsakelig i fellesskapet, der man sammen kan støtte hverandre og stå opp mot 
undertrykkende strukturer og systemer. 
 
Da dramaprosjektet startet spurte jeg etter jentenes ønsker med gruppa. De sa lite på eget 
initiativ, men nikket bekreftende da jeg kom med forslag. Jeg presenterte et humoristisk 
sangnummer, de sa ønsket å være med og vi øvde på dette. Uken etter kom kun 1/3 av gruppa 
og jente, som jeg velger å kalle Grace, så ut som hun tok mot til seg og fortalte meg at de 
andre ikke likte sangnummeret. De ville spille seriøst skuespill. Grace fortalte at de andre ikke 
hadde turt å fortelle meg dette og nå ville de ikke være med lenger. Da jeg spurte Grace hva 
hun ønsket å gjøre, utbrøt hun at hun ville spille et stykke om prostitusjon og hvordan man 
kommer seg ut av det, eller et stykke om HIV/AIDS. Jeg ble målløs. 
 
For det første undret det meg at ikke jentene hadde turt å fortelle meg hva de ønsket og for det 
andre ble jeg positivt overrasket over temaet. Når det gjelder temaet er teater brukt i bred 
skala i Afrika de siste årene, til å informere om HIV/AIDS. Slik får mennesker forståelse for 
sykdommen, hvordan den smitter, og kan opprettholde en sunn livsstil (Boon og Plastow 
2004:5). I dramaprosjektet ønsket de andre jentene det samme som Grace. Det var et tema de 
selv hadde valgt. Det var noe som betydde noe for dem i deres situasjon.   
 
En verdi i Ghana er lydighet mot eldre og autoriteter, der din stemme blir viktigere med 
alderen. Jeg oppfatter at dette kan sammenliknes med en paternalistisk samfunnsstruktur, der 
en grunnleggende tanke er nødvendigheten av hierarkier (Askheim og Starrin 2007:64). Jeg 
antar jentene på Håpets hus først ikke kom med egne ønsker da de ikke er vant til at deres 
stemme har avgjørende betydning i samfunnet. Spesielt da de i livet på gata også er en 
undertrykt gruppe (jf. Punkt 4.1) I empowerment som metode trekker Slettebø fram 
brukermedvirkning som en grunnverdi (jf. Punkt 3.1.3). Brukermedvirkning kan nettopp bli 
vanskelig om brukeren ikke vet hvordan eller er vant til å medvirke. Bartlett hevder på samme 
måte at det er en empowermentprosess når mennesker handler på eget initiativ og tar egne 
valg (jf. Punkt 3.1.3). Grace tok altså et skritt i empowerment allerede da hun ytret sitt ønske 
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og gikk med dette mot undertrykkende strukturer. Styrken til dette kan ha kommet både på 
grunnlag av hennes relasjon til meg som sosialarbeider (jf. Punkt 4.2), og av at hun snakket på 
vegne av gruppa og fellesskapet. Fellesskapet er viktig i nettopp empowerment på 
lokalsamfunnsnivå som gir marginaliserte grupper styrke til å bryte ut av handlingslammelse 
og kjempe for rettighetene sine (jf. Punkt 3.1.3). 
 
Da jeg hadde skrevet et stykke om de ønskede temaene, synes jentene det ble vanskelig blant 
annet språklig sett å opptre på scenen. Dette fordi de ønsket å gjøre alt ”riktig”, det vil si slik 
jeg hadde planlagt. Istedenfor å ta utgangspunkt i manus, bad jeg dem frigjøre seg fra dette. 
Vi spilte en og en scene der jeg ga noen lette rammer for innholdet, så det skulle gjøre 
prosessen enklere, og bad dem improvisere fram handlingen med egne ord og bevegelser. På 
denne måten kunne jeg som sosialarbeider støtte personen i å gjøre det som fungerer godt og 
akseptere hennes erfaringer som viktig kunnskap (Slettebø 2002:61). Denne måten å jobbe på 
synes jeg videre minner om prinsipper for forumteateret til Augusto Boal i det å 
eksperimentere fram teateret, med rom for å prøve ut og skape teateret i en prosess der flere er 
sammen om det. En prøver også å finne ut hva som kan praktisk gjennomføres (Engelstad 
2001). I teaterprosjektet i Ghana gjaldt den praktiske gjennomførelsen både hva som kunne 
fungere på scenen og i det virkelige liv. Dette fungerte idet jentene kreativt og fritt spilte ut 
sine roller med egne ord.  I samme tradisjon som Theatre for Development, bidro 
teaterarbeidet først til å forstå hindringer, det oppmuntret til refleksjon over løsninger, knyttet 
jentene sammen i et engasjert fellesskap og økte selvtillit. Med dette kunne de gi sin egen 
forståelse en stemme og et teatralsk uttrykk. I arbeidet var de hele tiden i en gruppe. 
Gruppenivået i empowermentrettet sosialt arbeid gir både beskyttelse mot undertrykkelse, 
identitet, mindre isolasjon og tilknytning (jf. punkt 3.1.3). Da forestillingen skulle fremføres 
så jeg mange smil, mye energi, jenter som støttet hverandre med oppmuntring og omsorg.  
 
For å oppsummere ble teaterprosjektet empowerment på gruppe- og lokalsamfunnsnivå både i 
form av det støttende fellesskapet og teateraktivitetene vi gjorde i gruppa. At jentene skulle ta 
eget initiativ og medvirke var noe som krevde et gjennombrudd ved at Grace tok mot til seg 
og delte sine tanker og ønsker. Jeg som sosialarbeider kunne deretter tilrettelegge for at 
jentenes ønsker og måter å uttrykke seg på kunne drive teateret framover og bli et redskap for 
empowerment. 
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5 Konklusjon 
I denne oppgaven har jeg stilt spørsmålet om hvordan teater kan brukes i empowermentrettet 
sosialt arbeid, med fokus på et teaterprosjekt jeg ledet under sosionompraksisen min i Ghana. 
Jeg har søkt svar på dette gjennom deltakende observasjon og dokumentundersøkelse. Jeg har 
utforsket empowermentbegrepet og funnet på tross av og på grunn av de mangfoldige 
beskrivelser og definisjoner, at denne tenkningen kan være et utgangspunkt for å hjelpe 
nødlidende mennesker. Dette fordi jeg oppfatter at empowerment nærer styrken som kommer 
innenfra. Jeg har videre sett på en ramme og et middel for at empowerment kan vokse fram i 
et individ, en gruppe eller et lokalsamfunn, nemlig teaterarbeidet. Jeg mener teateret er unikt i 
formen for gi en passelig dose selvtillit, fellesskap og utviklende utfordring til deltakerne og 
en spontan berøring av tilskuerne. I dette kan sosialarbeideren ha mangfoldige roller som for 
eksempel veileder, koordinator eller instruktør. I sosialt arbeid ser jeg teater i 
empowermentrettet arbeid som en relevant måte å kombinere en faglig og personlig 
tilnærming i møtet med hele mennesket. 
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